





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 151,323 64 .306
5 365,673 165,160 513,495
425.918
678,655
6 252 .247 87,433 513,351
7 83,934 28,829 77.9l9 106.748
8 224,905 20,166 457.27l 477.437
9 238 .103 41,933 653 .843 695,776
10 304,365 171,794 440,567 612.361
11 219.947 113.968 487,928 601,896
l 2 417,278 154 .926 723,328 878.254
13 360,687 123.404 961,946 1.085,350
14 261,659 143.866 945,664
1,142,759
1,089.530
15/昭和元 416,373 281.824 1.424,583 1,468 .242
2 5l3,558 325,456 1,139,l95 l.464,65l 1,534 .466
3 585,082 454,806 1.105,120 1,559 .926 1.606.530
4 585,540 467,598 950.125 1.417 .723 1,497,600
- 1i-
以下次買に統く)
5 320 .679 268,600 795,455 l,064,055 l , l68,6 l4









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度/国別 英国 独国 仏国 米国 日本
明治42年 3.204 l,492 8,583
43 3,401 l l .083
44 102 24,392
45/大正元 46 1,406 52,755
2 73 11 49596







10 1.692 126818 578
11 16,440 12,290 1,658 29,535 36.081
12 28,85l 4.475 1,748 55,349 52.093
13 20,117 146.197 8,059 l7,123 17.913
14 45.895 8.618 6.299 21,997 50.614
15/昭和元 115.688 12,74l 15,157 37,237 88.813
2 43.325 68,906 34.230 68.898 74,305
3 41,670 73.394 5l,023 138 .24l 115.188
4 43.020 50,841 60,617 142.506 142,242
5 10.546 20.173 21,194 83.406 1l0,161
6 7.440 23.295 30,054 142,276 74,144
7
8
(」,111li屋常元) 49.828 17.707 28.528 132,885 80,775
9 65,055 1,917 37,548 148,040 71,374















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大正5年̃昭和6年 天津 上海 計
全輸移出総計 5,615.605
全外国輸出総計 3,212,078 11,508,062 14,720,140
(以下5ヵ国別内訳)
日本 1.047,016 270,886 1.317,902
米国 909,718 7.228,467 8,138.185
英国 (大正10̃) 374,684 l , l 0 5.944. l,480,628
仏国 (大正11̃) 230,039 1,117,152 l,347,191
独 国 (  ″ ) 420,930 239,171 660,101
五ヵ国総計 2,982,387 9,961.620 12.944.007
表0l 上海の骨重品各国別輸出
(単位:海関両)
年度/国別 英国 独国 仏国 米国 日本
大正5年 12,950 l 0.88l 434.555 45351
6 8.331 3,161 379,376 28.267
7 735 2.786 42,317 12,861
8 93.467 82.469 210,360 13084
9 127,754 12.497 57.539 327,765 15283
10 72,172 945 46,983 177,l12 22842
11 66,322 2,766 22,920 325. l35 11,061
12 700,008 5,523 69,945 478,497 8,301
13
14
73.650 16,949 69,432 692,176 2,346
93,257 26.578 94.322 580,112 15272
l5/昭和元 89,720 7,984 132.506 778,325 16.330
2 87,339 84,557 91,626 742.407 16,831
3 108,656 36,798 165,507 629,9l8 19,293
4 80.323 18,751 106,236 570,014 11173
5 66.109 16,326 69.342 462,314 20,583















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 _ - - _ _ _
20 1918  17 16 15 14
尚
、
「国
之
重
宝
ー
（故
富
博
物
院
）
「-li
介
」
に
よ
れ
ば
、
故
宮
所
蔵
清
朝
一n
-
一
斑
'
彩
磁
は
、
四
五
〇
点
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
前
引
劉
北
．lE
の
同
著
「一一P一管
古
物
陳
列
所
」に
よ
れ
ば
、
熱
河
行
宮
及
び
各
園
林
の
陳
列
品
一
九
四
九
箱
、
一
一
七
、
七
〇
〇
余
点
、
盛
京
故
宮
の
古
物
一
二
〇
一
箱
、
一
一
四
、
六
〇
〇
余
点
が
、
古
物
陳
列
所
に
移
管
さ
れ
た
と
い
う
。
同
報
告
は
、
「故
宮
-lm
刊
之
一
」と
し
て
、
民
国
一
四
年
三
月
一
日
に
「第
一
編
第
一
冊
乾
清
宮
」が
刊
行
さ
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
以
後
続
刊
さ
れ
た
。
因
に
、
同
報
告
は
、
各
宮
段
毎
に
所
在
す
る
文
物
を
精
査
・
記
録
し
た
も
の
で
、
薄
儀
退
出
時
に
お
け
る
紫
禁
城
の
文
物
配
置
状
況
を
親
う
こ
と
が
で
き
る
。
'
前
引
劉
北
．lE
の
同
著
「-lf
地
之
争
」に
よ
る
と
、
南
通
文
物
の
内
訳
は
、
故
富
文
物
一
三
、
四
二
七
箱
、
古
物
陳
列
所
ほ
か
六
〇
六
六
箱
と
い
う
o
天
津
商
工
会
識
所
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
記
録
「在
外
邦
人
商
業
（
商
工
）
会
議
所
関
係
雑
件
天
津
商
工
会
識
所
」
（
外
務
省
外
交
資
料
館
所
蔵
）
が
あ
り
、
ま
た
詳
細
は
幸
野
保
典
、
木
村
健
二
「一
九
二
〇
年
代
天
津
日
本
人
商
業
会
識
所
の
分
析
」
（
「千
一
薬
史
学
」第
一
一
号
一
九
八
七
年
）
で
知
ら
れ
る
。
外
務
省
記
録
「支
那
二
於
ケ
ル
本
邦
人
発
展
及
状
況
雑
件
（
別
冊
）
在
支
本
邦
人
企
業
及
貿
易
調
査
ノ
件
」
第
六
巻
、
所
収
。
上
海
商
工
会
識
所
に
っ
い
て
も
、
同
前
「在
外
邦
人
商
業
（
商
工
）
会
識
所
関
係
雑
件
上
海
商
工
会
識
所
」
を
参
照
。
因
に
同
資
料
所
収
の
昭
和
九
年
十
二
月
の
上
海
日
本
総
領
事
館
の
報
告
は
、
同
会
識
所
の
沿
革
・
組
線
機
構
を
記
す
ば
か
り
で
な
く
、
会
員
名
薄
・
定
款
等
を
添
付
し
、
更
に
会
計
事
務
細
則
並
二
給
与
規
定
を
も
含
ん
で
い
て
、
同
会
識
所
の
概
要
を
知
る
の
に
便
宜
で
あ
る
。
広
田
松
繁
「世
界
の
a
日
一一M一
通
歴
」
（朝
日
新
聞
社
昭
和
四
十
二
年
）
、
「税
更
・
劉
の
話
」に
、
当
時
の
税
関
と
一一一一一m一商
と
の
不
正
方
法
に
つ
い
て
の
具
体
的
且
つ
興
味
深
い
記
述
が
見
え
る
。
裏
面
史
を
語
る
費
;l-
な
回
想
の
為
、
あ
え
て
長
文
を
引
用
す
る
。
- 26 -
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
:
個
報
第
19
号
九
〇
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
美
術
品
を
一
番
多
く
国
外
に
出
荷
し
て
い
た
の
は
山
中
商
会
で
、
そ
の
他
大
小
の
業
者
が
た
く
さ
ん
居
り
ま
し
た
が
、
何
れ
も
税
率
は
品
物
の
価
格
に
対
し
て
三
割
五
分
の
税
金
が
か
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。然
し
、
ま
と
も
な
評
価
を
さ
れ
て
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
一整
定
人
の
割
を
買
収
し
て
、
実
際
よ
り
も
半
額
か
三
分
の
一
に
値
ぶ
み
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。ま
た
、
荷
物
は
十
個
の
う
ち
二
個
ぐ
ら
い
し
か
開
け
ま
せ
ん
か
ら
、
原
価
の
安
い
ガ
ラ
ク
夕
の
入
つ
た
荷
が
当
れ
ば
、
そ
の
評
価
を
標
準
に
し
て
他
の
荷
物
も
課
税
さ
れ
る
の
で
、
予
め
荷
物
の
箱
に
番
号
を
付
け
て
お
い
て
劉
に
賄
賂
を
贈
り
、
当
日
開
く
箱
の
番
号
を
教
え
て
ぉ
く
の
で
あ
り
ま
す
。こ
の
割
と
連
絡
し
て
賄
賂
を
届
け
て
く
れ
る
の
が
ホ
テ
ル
や
旅
館
の
主
人
で
し
た
が
、こ
れ
ま
た
相
当
な
手
数
料
を
と
ら
れ
ま
し
た
。
私
に
も
経
験
が
あ
り
ま
す
。二
千
円
で
北
京
で
仕
入
れ
た
自
fE
の
香
炉
を
通
関
さ
せ
る
時
、
前
の
晩
に
宿
の
主
人
に
頼
ん
で
割
に
金
を
届
け
て
ぉ
い
た
と
こ
ろ
、
翌
日
到
は
、
検
査
の
時
こ
の
香
炉
を
見
て
真
面
日
な
顔
を
し
て
英
国
の
役
人
に
、
「チ
ャ
カ
ポ
ー
リ
I
シ
ア
ン
ル
I
イ
ー
パ
イ
ュ
ワ
ン
」
（
こ
れ
は
硝
子
の
ネ
リ
モ
ノ
で
値
は
百
円
）
と
云
う
の
で
す
。
早
速
、
昨
夜
の
ク
ス
リ
が
効
い
た
な
と
思
う
と
、
私
は
可
笑
し
さ
を
こ
ら
え
る
の
に
骨
が
折
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
四
一員
日
ま
で
の
荷
物
な
ら
鉄
道
便
で
送
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
私
は
北
京
で
買
つ
た
品
で
破
損
し
て
も
修
-l9
の
き
く
も
の
」
-
三
彩
や
土
偶
の
類
は
よ
く
大
き
な
曲
物
に
入
れ
て
北
京
駅
か
ら
発
送
し
ま
し
た
。・・
:
:
- 27 -
日
本
で
は
輸
入
の
税
率
は
内
容
品
の
価
格
の
十
割
で
し
た
が
、
こ
れ
は
当
方
で
書
き
出
す
の
で
す
か
ら
何
と
で
も
な
り
ま
し
た
。
と
に
か
く
北
京
と
天
津
の
間
の
鉄
適
は
英
国
の
担
保
に
入
つ
て
い
た
の
で
、
鉄
適
便
の
料
金
は
全
部
英
国
の
も
の
に
な
る
の
で
、
中
国
人
が
働
く
意
欲
を
な
く
し
賄
賂
や
チ
ッ
プ
で
稼
ご
う
と
し
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
し
た
。
貿
易
資
料
に
み
る
文
物
流
出
九
因
に
、
広
田
は
、
大
正
中
期
よ
り
仕
入
れ
の
た
め
中
国
に
通
い
は
じ
め
て
い
る
。
前
文
の
よ
う
な
事
態
は
、
全
て
十
分
に
あ
り
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
東
北
学
院
大
学
論
集
人
間
・
言
語
・
-l
報
第
109
号
九
